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'Αναλύσεις έργαοιων 
Abstracts 
R.JBUTTIAUX - «Microbiologie et décongélation» (Μικροβιολογία και άπόψυξις) Rev. 
Gen. Froid France, 64 No 6 Juin P.P. 591-592, 1973. 
Κατά το στάδιον της άποψύξεως των φθαρτών προϊόντων διατροφής, ταύ­
τα ευρίσκονται από μικροβιακής απόψεως εις τήν ιδίαν σχεδόν κατάσταση 
εις ην ευρέθησαν κατά τον χρόνον δν υπέστησαν την κατάψυξιν, ενίοτε δέ εις 
καλύτερα ν. 
Έν τούτοις ή άπόψυξις δύναται να μεταβάλλη εν πολλοίς τήν μικροβια-
κήν κατάστασιν ~οΰ προϊόντος καθότι, αφ' ενός μεν ή αναπόφευκτος έφί-
δρωσις τούτου ευνοεί τον πολλαπλασιασμόν τών μικροβίων (σαλμονελλών), 
άφ' έτερου δέ ή θερμοκρασία του περιβάλλοντος εις ην επιτυγχάνεται ή ά­
πόψυξις ευνοεί τον πολαπλασιασμόν τών ψυχροφίλων τοιούτων (LISTERIA, 
CLOSTRIDIUM BOTULINUM Ε, SAPROPHYTES). 
Ούτω επειδή τα ψυχρόφιλα βακτήρια κατά το ώς ε'ίρηται στάδιον ευ­
ρίσκονται εις μίαν λανθάνουσα κατάστασιν και κατά συνέπειαν ό πολλαπλα­
σιασμός των άρχεται βραδέως, ό συγγραφεύς παρετήρησεν δτι προς αποφυγήν 
τών έν λόγω δυσμενών συνεπειών, ή άπόψυξις τόσον δια τα βόεια κατεψυγ­
μένα κρέατα δσον και δια τα χοίρεια τοιαύτα δέον να επιτυγχάνεται δσον τό 
δυνατόν τό ταχύτερον. 
"Ωσαύτως διεπιστώθη δτι μετά τήν άπόψυξιν, ή συντήρησις τών προϊόν­
των εις τήν θερμοκρασίαν τών +1° C εως +4° Οεχει ώς αποτέλεσμα τήν δια-
τήρησιν της μικροβιακής γλωρϊοΌς εϊς εν έπίπεδον εύπρόσδεκτον (ΙΟ6 - ΙΟ7 
βακτήρια κατά G) έν αντιθέσει με τήν κοινήν τοιαύτην, τουτέστιν εις τήν 
θερμοκρασίαν τοΰ περιβάλλοντος (+20° C) , ή μικροβιακή χλωρίς μεταβάλ­
λεται άποτόμως και ούτω ουχί μόνον εγγίζει άλλ' υπερβαίνει πλειστάκις τα 
ΙΟ
9 /ΙΟ 1 0 . 
ΑΝ. XP. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ! 
J. REGNIER - «La conservation en eau de mer réfrigérée» (Ή συντήρησις εις το υπό τήν 
έπίδρασιν τοϋ ψύχους θαλάσσιον ύδωρ) Fr. Peche : France No 182, Juil-Aout 1973 
P.P. 30-31. 
Tò ψύχος επιδρά έπί τών ιστών και προκαλεί έπί της σαρκός τών ΐχ-
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θύων σειράν βιολογικών, φυσικών, και χημικών μεταβολών· 
Ό συγγραφεύς αναφέρει δτι ή μέθοδος ήτις εφαρμόζεται δια την συν-
τήρησιν των ιχθύων εις το υπό την έπίδρασιν του ψύχους θαλάσσιον ύδωρ 
εις πελάγιον άλιείαν, δεν εμφανίζει ώς 8α έδει τάς σημειουμένας εις απαν­
τάς τους λοιπούς παρεμφερείς τομείς τάς προοδευτικάς εξελίξεις κατά τα 
τελευταία 40 ετη. 
Ούτω έκτος τό")ν σαρδελλών και ρεγγών δεν έγένετο ουδεμία παρόμοια 
προσπάθεια ή δοκιμή δια τήν συντήρησιν υπό τάς ανωτέρω συνθήκας ετέρων 
ειδών ιχθύων κοινής καταναλώσεως (γάδος, όνίσκος, μουρούνα κ.λ.) . 
Σήμερον ή συντήρησις αυτή επί τών αλιευτικών σκαφών συντελείται δια 
δύο τρόπων. Ό πρώτος ,βστις χρησιμοποιείται εις εύρείαν κλίμακα υπό τών 
άγγλων αλιέων δια τήν συντήρησιν τών ρεγγών άφορα τα εμπορευματοκιβώ­
τια (CONTAINERS) . Ταΰτα τυγχάνουν τής έξης δυναμικότητος και χω-
ριτικότητος: 2,3 Μ 3 — 1350 Kg ιχθύων (ρεγγών) — 400 λιτρών θαλασ­
σίου ύδατος, — 900 Kg ζ,ηροϋ πάγου. 
Ό οεύτερος τρόπος συντηρήσεως ιχθύων εντός θαλασσίου ύδατος, λαμ­
βάνει χώραν εις είδικόν χώρον εντός του πυθμένος τοΰ αλιευτικού σκάφους 
εις ο το ψύχος επιτυγχάνεται δια τών δφιοειδών σωλήνων ψυκτήρων εντός 
τών οποίων κυκλοφορεί άλμη αμμωνίας ή υδρογονάνθρακες. 
Έκ τών ανωτέρω συνάγεται δτι μεταξύ τών δύο τρόπων δ δεύτερος τυγ­
χάνει δ πλέον αποτελεσματικός, οικονομικός καί συμφερώτερος δεδομένου δτι 
κατά τήν κλασσικήν έναποθήκευσιν δια ξηρού πάγου, το υψος τοΰ στοιβάγμα­
τος τών υπό συντήρησιν ιχθύων δεν πρέπει να ύπερβαίνη τα 40—50 cm ενώ 
αντιθέτως δια τού τρόπου εντός θαλασσίου ύδατος ή στοιβασία δύναται να 
φθάση τα 4—5 m καθότι δεν υφίσταται ουδείς κίνδυνος συνθλίψεως τής 
σαρκός τών ιχθύων λόγω τής πυκνότητος τής άλμης (D = 0 , 9) . 
ΑΝ. XP. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ! 
Ζ. ZAWADSKl ET BOGORZELSKA «La survie de staphylococcus aureus dans le boeuf 
congelé. (Ή έπιβίωσις τοΰ σταφυλόκοκκου χρυσίζοντος εις το βόειον κατεψυγμένον 
κρέας) Poland Medic. Veter. 29 No 10 P.P. 620-621, 1973. 
Έξ αφορμής περιπτώσεως τροφικής δηλητηριάσεως εις άς παρετηρήθη 
δτι τα φθαρτά προϊόντα διατροφής περιέχουσι εις μεγίστην ποσοτικήν άνα-
λογίαν σταφυλόκοκκους δεδομένου δτι τα προϊόντα ταΰτα εύ^οοΰ^ τήν άνάπτυ-
ξίν των καί δή τής έντεροτοξίνης τούτων, οί συγγραφείς προέβησαν πειραμα-
τικώς εις τήν μόλυνσιν τεμαχισμένου νωποΰ βοείου κρέατος δια σταφυλόκοκ­
κου χρυσίζοντος. 
Προς τούτοις τό ώς εϊρηται προϊόν διατροφής συνετηρήθη καί διετηρή-
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θη εις ψυκτικόν άποθηκευτικόν χώρον επί τεσσάρας μήνας εις θερμοκρασίαν 
τ ώ ν
 _ 2 2 ° C. 
Έξ άλλου και προς μελέτην τοΰ εν λόγψ προϊόντος οι ανωτέρω προέβη­
σαν εις την απαρίθμησαν των βακτηρίων προ και μετά την κατάψυξιν του τε­
μαχισμένου βοείου κρέατος ως επίσης και κατά την διάρκεσαν της εναποθη­
κεύσεως των. 
Αϊ πειραματικαί αύται εξετάσεις έπαναληφθείσαι ε!ς τρεις σειράς δο­
κιμών, απέδειξαν την μείωσιν του αριθμού τοΰ σταφυλόκοκκου χρυσίζοντος 
μεταξύ της εβδόμης καί ογδόης ημέρας της εναποθηκεύσεως του εν τοις ψυ-
γείοις ένθα το πο^οατο^ των έπιβιωσάντων βακτηρίων κατά την χρονικήν ταύ-
την περίοδον ανήρχετο εις 15,8%. 
'Ωσαύτως κατά την λήξιν της αναφερομένης ως άνω διαρκείας συντηρή­
σεως του το ποσοστον της μειώσεως τοΰ άριθμοΰ τών βακτηρίων ήτο 90,9%. 
Ούτω ή διατήρησις εις χαμηλήν θερμοκρασίαν τοΰ τεμαχισμένου νωποΰ 
βοείου -/.ρεατος περιορίζει τα μέγιστα τάς δια σταφυλόκοκκων δηλητηριάσεις. 
ΑΝ. XP. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
K.D.SMITH - E. STEINBERGER «Survival of spermatozoa in a human sperm bank, ef­
fects of long - term storage in liquid nitrogen» (Ή έπιβίωσις τών σπερματοζωαρίων 
εις μίαν τράπεζαν σπέρματος άνθρωπου. Ή έπίδρατις της εναποθηκεύσεως εις μα­
κρόν χρόνον εντός ύγροϋ αζώτου. JAMA U.S.A. 223 No 7, 1973 P.P. 774-777. 
Οι ανωτέρω συγγραφείς προέβησαν εις την κατάψυξιν σπέρματος αν­
θρώπου εντός ύγροΰ αζώτου καί εις την εν συνεχεία συντήρησιν τούτου επί 
8 ετη. Συνολικώς προέβησαν εις την κατάψυξιν 1.764 φιαλών περιεχουσών 
1,1 ml σπέρμα εκάστη, προερχομένου εκ 533 έκσπερματίσεων 207 ατόμων. 
Γ
Ως διεπιστώθη ή κατάψυξις καί ή άπόψυξις τοΰ εν εναποθηκεύσει ώς 
άνω σπέρματος προεκάλεσαν μίαν άπώλειαν τών σπερματοζωαρίων εις δτι ά­
φορα την κινητικότητα καί ζωτικότητα των εις ποσοιτο^ πέριξ τοΰ 50%. 
"Αντιθέτως έξηκριβώθη δτι το κινητικόν χεντρον τών σπερματοζωαρίων ήτο 
σχεδόν άνέπαφον δταν ή έναποθήκευσις καί συντήρησίς των υπό τάς ιδίας 
συνθήκας δεν υπερέβη τους 36 μήνας. 
Ούτω τα πειράματα τών ώς ε'ίρηται συγγραφέων απέδειξαν δτι τα δεί­
γματα περιέχοντα 40 εως 200 εκατομμύρια σπερματοζωαρίων κατά m l μετά 
ζωτικότητος κυμαινόμενης μεταξύ 60—89% παρουσίαζον μειωμένην κινητι­
κότητα, ήτις έπροχώρει βαθμιαίως καί προοδευτικώς από το 3ον μέχρι το 
8ον έτος της συντηρήσεως τοΰ σπέρματος καί ώς εκ τούτου το ποοοατον τών 
έπιβιούντων σπερματοζωαρίων ήτο χαμηλότερον. 
ΑΝ. XP. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
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V. UDRY - «Conservation des oignons avec ou sans fanes» (Ή συντήρησις των κρομμύων 
μετά ή άνευ των εξωτερικών φύλλων - λεπίων). Rev. Suisse Vitic. Arboric Hortic. 
4, No 5 P.P. 181-183, 1972. 
Ό συγγραφεύς αναφέρεται εις τήν συντήρησιν των κρομμύων ποικιλίας 
«SUPERBA» εις ψυκτικούς θαλάμους εις τήν θέρμοκρασίαν τών — 0,6 ° 
εως •— 2 ° C τουτέστιν πλησίον του σημείου πήξεως των μετά της σχετικής 
υγρασίας 75% — 80%. 
Ή ποικιλία αυτή επειδή έφιδροΰται πολύ μετά τήν έκρίζωσιν συντηρεί­
ται καλώς υπό τοΰ ψύχους. Προς τούτοις τα προς συντήρησιν κρόμμυα δέον νχ 
είναι ξηρά, συμπαγή, ώριμα, ύγιά και μή μωλωπισθέντα. 
Κατά τήν εναποθήκευσιν δέον να λαμβάνηται πρόνοια καλοΰ αερισμού 
καί αποφυγής τών συμπιέσεων μεταξύ των· Έ ξ άλλου ως διεπιστώθη δεν υ­
φίστανται σημαντικαί διαφοραί εις τήν συντήρησιν τών ως εϊρηται κρομμύων 
μετά ή άνευ τών εξωτερικών φύλλων •—• λεπίων. 
Ό χρόνος συντηρήσεως υπό τάς συνθήκας αύτας ανέρχεται εις 7-—9 
μήνας. 
ΑΝ. XP. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
Aspetti della contaminazione ambientale da mercurio e da cadmio (Παρατηρήσεις επί της 
μολύνσεως τοΰ περιβάλλοντος έξ υδραργύρου και καδμίου). Muscher (1973), Bun-
desge Sunndheitsblatt, 16, 264. (Άναδημοσιεύθη εις τήν Sel. Veterinaria (1974), 
No 6-7, P. 338-339. 
Κατά το έτος 1971 εις Η Π Α έμελετήθησαν αρκετά κρούσματα τροφο-
λοιμώξεων. Ταΰτα απεδόθησαν εις τήν βρώσιν τυρών CAMEMBERT καί 
B R I E Γαλλικής προελεύσεως, μεμολυσμένων υπό έντεροτοξινογόνων στελεχών 
E. COLI. 
Οι έρευνηταί Η. S. PARK, Ε. Η. MORTH καί Ν. F . OLSON έμελέ 
τησαν τήν συμπεριφοραν τοΰ εν λόγω μικροοργανισμού εις τον τυρον CA­
MEMBERT. 
Έ κ τής μελέτης κατεφάνη βτι, ή έπιβίωσις τών στελεχών της E. COLI 
καθίσταται αδύνατος, λόγω τής γαλακτικής ζυμώσεως καί τοΰ δημιουργούμε­
νου όξινου περιβάλλοντος τής προς ώρίμανσιν τυρομάζης. 
'Αντιθέτως, ή παρουσία αντιβιοτικών εις το προς τυροκόμησιν γάλα, 
εμποδίζει τήν άνάπτυξιν καί δράσιν τών τυπικών γαλακτικών ενζύμων, μέ 
αποτέλεσμα τήν μικράν οξύτητα τής τυρομάζης. 
Τ π ο τοιαύτας συνθήκας εξηγείται ή έπιβίωσις τών παθογ. στελεχών 
τής Ε. COLI εις τον τυρον καί ή πρόκλησις τοξιλοιμώξεων εις τους κατα-
ναλωτάς. 
ΔΗΜ. ΒΟΓΙΑΖΑΣ 
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Antibiotics in milk could cause food poiscnic problems ( Ή παρουσία άντιβιοτικόϊν εις το 
γάλα δυνατόν να δημιουργήση προβλήματα τροφολοιμώξεων). J milk food technol, vol. 
36. P. 382, No 7 (1973). 
Τ α αποτελέσματα των ερευνών είς Δ. Γερμανίαν επί του ανωτέρω θέ­
ματος δύνανται να συνοψισθούν ως ακολούθως: 
Ή παραγωγή καί ή χρησιμοποίησες τοΰ υδραργύρου και καδμίου ευρί­
σκεται εις συνεχή αυξησιν καί ως εκ τούτου ή μόλυνσις τοΰ περιβάλλοντος 
καθίσταται αναπόφευκτος. i 
Απεδείχθη δτι, ή ποσότης των τοξικών αυτών μετάλλων είς το ύδωρ τών 
ποταμών R E N O καί W E S E R , τών διερχομένων πλησίον βιομηχανικών ζω­
νών, ανέρχεται εις 2 — 3 μg ανά λίτρον ύδατος δια τον Hg καί 1—7 μg δι#>ι 
το Cd. Εις το πόσιμον ύδωρ άνευρέθησαν 0,04—0,6 μg υδραργύρου ανά λί­
τρον ύδατος, ενώ εις τον αέρα διεπιστώθησαν ατμοί Hg καί κόνις Cd. 
to^ ί 
Ή πρόσληψις καί έναπόθεσις τών ανωτέρω τοξικών μετάλλων υπό τοΰ 
ανθρώπου καί τών ζώων, λαμβάνει χώραν κυρίως δια τής βρώσεως τροφών 
περιεχουσών H g καί Cd. 
Γ
Γπελογίσθη δτι δ μέσος Δυτικογερμανος καταναλωτής λαμβάνει 53 μg 
υδραργύρου εβδομαδιαίως, εξ αυτών δε τα 20% προέρχονται εκ θαλασσίων 
προϊόντων. 
Ούτω απεδείχθη δτι, αϊ λαμβανόμεναι ποσότητες εβδομαδιαίως είναι 
μικρότεραι τών ύπό τοΰ FAO/WHO καθορισθεισών, ήτοι τών 300 μg δια τον 
H g ως μετάλλου καί 200 μg υπό μορφήν οργανικών ενώσεων (πλέον επικιν­
δύνου) . ΓΩς άνεκτον δριον δια το κάδμιον έπροτάθη ή ποσότης τών 4 0 0 — 5 0 0 
|jjg εβδομαδιαίως, καίτοι ή ημερησία έναπόθεσις αύτοΰ εις τον άνθρωπον, αν­
έρχεται εις 5 0 — 3 0 0 μg. ^ ρ ι ι ί
ΰ
 j 3 
Γ
Ως εκ τούτου, ό συγγραφεύς προτείνει τήν λήψιν τών απαραιτήτων μέ­
τρων δια τήν μείωσιν τής εναποθέσεως τών μετάλλων αυτών εις τον οργανι-
ομον τοΰ ανθρώπου καί τών ζώων μέσω τών τροφών ήτοι τον ελεγχον τών 
βιομηχανιών παραγωγής H g καί Cd, τών βιομηχανιών τροφίμων, τοΰ χρη­
σιμοποιουμένου είς αύτας ύδατος κ.ά.. 
ΔΗΜ. ΒΟΓΙΑΖΑΣ 
?fr;UC|)oq:rovfrT>l ^όχιθ.υτ2 ** 
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ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΣΤΡΤΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 
ΚΑΤΑ ΤΑΣ 60 ΠΡΩΤΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ 
'Υπό 











2) lmgMGA(Melengcs t ro l Acetate^ ή 
μερησίως, δια της τροφής, επί 15 ή 
μέρας. Ό πρώτος οργασμός έπαρου-
σιάσθη 4,9 ημέρας καί ό δεύτερος 21 
(19 24) ημέρας από τής διακοπής 
χορηγήσεωκ MGA. ( M G A έ χ ο ρ η γ ή θ η 
μετά παρέλευσιν τουλάχιστον 50 ήμε­
ρων άπό του τοκετού). 
— Ό συγχρονισμός τοΰ οίστρικοΰ κύ­
κλου εϊχεν καλύτερα αποτελέσματα 
κατά τους ψυχρούς ή τους θερμούς 
μήνας του έτους. 
—Δεν διεπιστώθη έπίδρασις MGA έπί 
τ ή ς γ α λ α κ τ ο π α ρ α γ ω γ ή ς . 
Ε γ κ υ μ ο σ ύ ν η 
Γονιμοτ. ] 
Α' Σ π έ ρ μ α - ' Συνολικώς 
τεγχύσεως 
53°/ 
2 6 % 6 0 % 
Brown 
et al (1972) 
23 1) Μάρτυρες 
25 '2) 120mg Dhpa (Dixydroxy - Progeste-
rone-Acetophenide) ημερησίως, δια 
τής τροφής, επί 9 ημέρας καί 5mg EV 
(Estradiol Valerate), ένδομυϊκώς, τήν 
2αν ήμέραν από τής ενάρξεως χ ο ρ η ­
γήσεως Dhpa. 
24 3] 120mg Dhpa ημερησίως, δ ια τής 
τροφής, επί 9 ημέρας καί 5mg EV, 
ένδομυϊκώς, τήν 2αν καί ΙΟην ήμέ­
ραν άπό τ ή ς ενάρξεως χ ο ρ η γ ή σ ε ω ς 
D h p a . 
25 4) 120mg Dhpa ημερησίως διά τής 
τροφής, έπί 9 ημέρας καί 5mg. 
* Έ ρ γ α σ τ . Έ ρ ε ύ ν η ς Φυσιοκαθ. 'Αναπαραγωγής Ζώων. 
** Σταθμός Κτηνοτροφικής Έ ρ ε ύ ν η ς Θεσσαλονίκης . 
56% 
6 3 % 
9 6 % 
9 2 % 
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EV, ένδομυϊκώς, τήν 2αν ήμέραν καί 
1000 U.I όρογοναδοτροπίνης (PMS), 
ένδομυϊκώς, τήν ΙΟην ήμέραν άπο της 
ενάρξεως χ ο ρ η γ ή σ ε ω ς Dhpa καί 750 
U.I. χ ο ρ ι α κ ή ς γ:>ναδοτροπίνης (HCG), 
ένδοιιυϊκώς, συγχρόνως με τήν σπερ-
ματέγχυσιν. 
— Έ ν α ρ ξ ι ς χ ο ρ η γ ή σ ε ω ς Dhpa : 5—10 
ημέρας ( γ ο ν ι μ ό τ η ς α' σπερματεγχύ­
σεως· 80%), 10—15 ημέρας (γονιμότης 
α' σπερματεγχύσεως : 53%) 20—25 η ­
μέρας (γονιμότης α' σπερματεγχύσεως: 
53%) 30—35 ημέρας (γονιμότης α' 
σπερματεγχύσεως : 86%) καί 40 —45 η ­
μέρας ( γ ο ν ι μ ό τ η ς α' σπερματεγχύσε-
σεως : 73%) από του τοκετού. 




53 Αι αγελάδες έξητάσθησαν τήν 4ην ή ­
μέραν άπό τό τοκετού καί όσαι εξ 
αυτών έ π α ρ ο ι σ ί α ζ ο ν παθολογικός κα­
ταστάσεις τοΰ γεννητικού συστήμα­
τος (κατακράτησις πλακοΰντος, άτο 
νια μήτρας) ύπεβλήθηοαν εις θερα-
πείαν. 
Αί αγελάδες αί άνευ παθολογικής κα­
ταστάσεως τοΰ γεννητικού συστήμα­
τος ελαβον άπό τ ή ς 15ης η μ έ ρ α ς καί 
αί αγελάδες μετά παθολογικής κατα­
στάσεως τοΰ γ ε ν ν η τ ι κ ο ύ συστήιιατος 
άπό τ ή ς 3ης — 4ης εβδομάδος [άφοΰ 
ίάθησαν) από τοΰ τοκετού 10mg Ch­
lormadinone Acetate (CAP ημερησίως, 
δια τ ή ς τ ρ ο φ ή ς , επί 10 ημέρας. 
Δ ι α ρ κ ο ΰ ν τ ο ς τοΰ πρώτου όργασμοΰ 
άπό τ ή : δ ιακοπής χορηγήσεως CAP 
διενεργήθη ενδομήτριος ε γ χ υ σ ι ς 
150—100 κ.εκ. Lugol (1:2:300). Διενερ­
γήθη σπερματέγχυσις κ α τ ά τον έπό-
μενον όργασμόν μόνον εις τάς αγελά­
δας τ ά ς άπηλλαγμένας χρονίας ένδο-
μ η τ ρ ί τ ί δ ο ς , ένω εις τ ά ς τοιαύτας μέ 
χοονίαν ένδομητρίτιδα διενεργήθη καί 
πάλιν ένδοι,ιήτριος εγχυσις Lugol καί 
ή σπερματέγχυσις άνεβλήθη δια τον 
επόμενον όργασμόν. 
ι'Εκ των αγελάδων μετά παθολογικής 
καταστάσεως τοΰ γ ε ν ν η τ ι κ ο ύ σ υ σ τ ή ­
ματος αί 4 συνέλαβον 97 η μ έ ρ α ς καί 
αί πέντε (5) 117 μέρας άπό τοΰ το­
κετού καί εκ των 43 αγελάδων, άνευ 
π α θ ο λ ο γ ι κ ή ς τ ι ν ό ς καταστάσεως τοΰ 
γεννητικού συστήματος, αί 18 συν­
έλαβον 56 ημέρας αί δέκα επτά (17) 
76 ημέρας αί επτά (7) 97 η μ έ ρ α ς καί 
ή μία (1) 117 η μ έ ρ α ς ά π ό τοΰ τοκε-
τοΰ. 
Αί ανωτέρω αγελάδες έπαρουσίαζον, 
κατά τό π ρ ο η γ η θ έ ν έτος, σοβαρά 
π ρ ο β λ ή μ α τ α στειρότητος. 
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